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Jjtegint egy sláger téma: Hová lettek a tudós tanárok iskoláinkból? Pedagó-
gusok, publicisták keseregnek emiatt mostanában. 
Bezzeg régen — hallatszik a nosztalgiával átitatott elégedetlenség —, ak-
kor más volt a helyzet, mert még egy Babits, egy Juhász Gyula, egy Füst Mi-
lán sem idegenkedett a középiskolai katedrától. Vagy az irodalomtörténész 
Vajthó László, aki tanítványaival rendezte sajtó alá a Magyar irodalmi ritka-
ságok füzeteit. Aztán ott voltak Budapesten a fasori gimnázium tudós mate-
matikatanárai, akiknek vagy fél tucat későbbi Nobel-díjas tudós került ki a 
keze alól. 
Most pedig? Eltűntek a kiválóságok. Nyomuk veszett, mert napjaink isko-
lájában nem nyílik igazi lehetőség a tudós tanárrá váláshoz, az alkotó munká-
hoz. Az okokat a következőkben szokták megjelölni: Az iskolával szemben tá-
masztott új s új szakmai és társadalmi követelmények térdrogyasztó teherként 
nehezednek a pedagógusokra, nem jut idejük, nem marad erejük tudományos 
tevékenységet folytatni. Ha netán az idejükből futná is, akkor ott az igazgató 
— az ügyeletes bűnbak az oktatásügyben, akire újabban minden hibát rá lehet 
kenni —, aki elnyomja a kísérletező kedvű, újat akaró, tudós alkatú tanárokat, 
mert neki a középszerű, a végrehajtó típusú pedagógus az ideálja. Aztán a pá-
lya elnőiesedése is oka a tudós tanárok kihalásának. Hiszen hogyan is tudna 
kutatgatni, elmélyülni egy tudományos kérdésben az a tanárnő, akit otthon 
újabb műszak vár: a háztartás vezetése és a gyereknevelés. A kevés férfi ta-
nárt pedig a család megélhetési költségeinek előteremtése, a pénzhajsza vonja 
el a tudományos tevékenységtől. 
0lég is ennyi a magyarázatokból. Jómagam igen nagyra becsülöm a tudós 
tanárokat; kétségtelen, hogy húzóerőt jelentenek a többi tanár számára, 
szükség van rájuk ma is, különösen a pálya társadalmi tekintélyének erősítése 
végett. De az is igaz, hogy ma az iskoláknak mindenekelőtt sok jó, ha úgy 
tetszik: átlagos tanárra van szüksége. Olyanokra, akik szívvel-lélekkel taníta-
nak, akik nem ugródeszkának tekintik az iskolát. Én bizony a jó tanárok meg-
fogyatkozása miatt nyugtalanabb vagyok. De nem állhatom meg, hogy vissza 
ne térjek a kezdőpontra: Napjainkban valóban nincsenek tudós tanárok? 
Nem tudom, föltűnt-e az olvasónak, hogy amikor a régi nagyokról beszé-
lünk, milyen kevés névre szoktunk hivatkozni. Szinte minden alkalommal 
ugyanarra a négyre-ötre. Hát ilyen kevesen lettek volna? És idestova két em-
beröltővel ezelőtt! Voltaképpen mit bizonyíthatunk ezzel? Csak nem azt, hogy 
a „boldog békeidők" iskoláinak légköre igazán kedvezett a nagy tehetségű, 
újító szellemű tanároknak? Tolnai Lajos vagy Szabó Dezső — saját bőrén 
sok mindent tapasztalva — egészen másként vélekedett erről, és Babits Mihály 
vagy Juhász Gyula is nyomasztónak érezte az akkori pedagógiai közállapoto-
kat. Nem is öregedtek meg a pályán. 
És most? Valóban nem terem tudós tanáregyéniség a magyar általános 
és középiskolák katedráin? Az alsó- és középfokú intézményekben dolgozó 
százezer pedagógus között nem volnának kimagasló tudásúak? Mintha az 
utóbbi két-három évtizedben senki sem vált volna ki a magyar pedagógustár-
sadalomból! Nem volna nehéz megnevezni jeles írókat, költőket, tudósokat, 
kiknek pályafutásában nagy szerepe van a tanárkodással eltöltött esztendők-
nek. Nem húzok elő lexikont, hogy listát állítsak össze róluk, csupán az emlé-
kezetemre hagyatkozva irodalmárokra, nyelvészekre, matematikusokra, filozó-
fusokra hivatkozom, a budapesti, a debreceni, a szegedi egyetem országszerte 
ismert professzoraira, kiváló főiskolai tanárokra, akik mind-mind alacsonyabb 
fokú dobogóról léptek följebb. Eszembe jut aztán az Állami díjas, nemzetkö-
zileg elismert, Zala megyei nyelvész-tanár is, akinek ma sem alacsony a nagy-
kanizsai középiskola katedrája. 
Atalamikor egyik-másik tudós tanár kényszerűségből vállalta a tanítást. Szí-
" vesebben ment volna — mondjuk — kutatóintézetbe, ha akkor ilyesmi lett 
volna. Ma számításba kell venni azt is, hogy az akadémiai vagy a miniszté-
riumi intézetek jobbára a gyakorló pedagógusok közül verbuválják munka-
társaikat. Tehát a mai iskola nem fojtja meg eleve a tehetséges tanárokat. 
Miért is tenné, hiszen nem áll érdekében. A tehetséget pedig, ha az igazi, 
különben sem lehet agyonnyomni. 
Más itt a baj, nem a tudós tanárok hiánya. Lehet, hogy üres kapukat 
döngetek, mert talán a vitázok is erre gondolnak: a jól képzett, nagy szaktu-
dású tanárok száma kevés. Még pontosabban: mintha a felületes fölkészült-
ségű, igénytelen, a pályára alig-alig alkalmas pedagógusok száma nem fogyat-
kozna. Mondom, ez az, amit aggasztónak tartok. Mert a pedagógiai csaták ki-
menetele is a derékhad erején múlik, s nem az előretolt ékeken. 
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Ma az iskolába lépő hat-
éves gyerekele között iskolai 
munkájuk sikerességét befo-
lyásoló tulajdonságaik tekin-
tetében igen nagy különbsé-
gek vannak. Különböző 
családi környezet alakította 
és alakítja őket, különböző 
mennyiségű ismeretet gyűjtöt-
tek össze, más-más fejlettségi 
szinten állnak, és eltérőek az 
adottságaik is. Hatékonyan 
működő, kompenzáló beisko-
lázás már a közeli jövőben 
csökkentheti, bizonyos korlá-
tok közé szoríthatja e különb-
ségeket, mérsékelheti a túlzott 
szélsőségeket. Teljesen meg-
szüntetni azonban az eltéré-
seket nem lehet. Mindig lesz-
nek, akik előnyösebb, és má-
sok, akik hátrányosabb felté-




Az iskolai oktatás azonban 
ma még nem vesz tudomást 
az induláskor meglevő eltéré-
sekről. Az oktaitás uniformi-
zált, mindenki számára azo-
nos. Akik kezdetben valami-
lyen hátránnyal indulnak, 
már az iskola első időszaká-
ban lemaradnak társaiktól. 
Hiányosan, gyengén sajátítják 
el az adott tanulási szakaszra 
kitűzött ismereteket, készsé-
geket. A kezdeti sikertelen-
ségnek pedig messzeható kö-
vetkezményed lesznek. A pon-
tatlan, hiányos elsajátítás 
megakadályozza a későbbi, a 
hiányzó ismeretekre épülő 
tananyagrész megtanulását. És 
hasonló a helyzet később is. 
Ha a tanuló egyszer elveszti 
a megértés fonalát, utána 
roár olyan szellemi táplálék-
kal kínáljuk, ami számára 
emészthetetlen, aminek a 
megértésére, befogadására 
nincs felkészülve. Az ered-
ménytelenség oka rendszerint 
nem a tanulásra való alkal-
matlanság, hanem az adott 
tananyag megtanulására való 
felkészületlenség. A tanulók 
többsége valószínűleg képes 
lenne a jelenleginél jóval 
gyorsabb ütemben előreha-
ladni, ha a tanulást ott foly-
tathatná, ahol az elsajátítás-
ban valóban tart. 
Az állandó kudarc rövid idő 
alatt megrontja a tanuláshoz 
való viszonyt. A halmozódó 
sikertelenség előbb-utóbb tel-
jesen megszünteti az érdeklő-
dést, sőt néha határozott el-
lenállást vált ki mindenfajta 
tanulással szemben. így, saj-
nos, a tanulók nem elhanya-
golható hányadát ¡már az is-
kola első évei egy életre meg-
fosztják a tanulás örömétől. 
És ezeken a nehézségeken az 
értékelés eltörlése semmit 
nem segít. 
A hiányos elsajátítás követ-
keztében a tanulók jelentős 
hányadánál az alacsony tu-
dásszint stabilizálódik. így 
sokan még olyan képessége-
ket is csak rendkívül alacsony 
szinten sajátítanak el, ame-
lyek nemcsak a továbbtanu-
láshoz, hanem az élethez, a 
kulturált életvitelihez szüksé-
gesek Már csak ezért sem 
tartható fenn tovább az a 
szemlélet, amely megengedi, 
hogy az iskolából kilépők kö-
zött ilyen nagy különbségek 
legyenek. 
Ha az oktatás színvonalát 
a jelenlegi keretek között 
akarnánk emelni, ez csak egy 
szűk rétegnek — akik a jelen-
leginél többet is bírnának — 
a felkészültségét javítaná. A 
különbségek azonban valószí-
nűleg még tovább nőnének, 
és lenne egy még népesebb 
lemaradó réteg. Mindezekből 
nyilvánvaló, hogy az unifor-
mizált, minden tanulónak 
ugyanazt a tananyagot 
ugyanolyan módon nyújtó ok-
tatási rendszer bizonyos szem-
pontból lehetőségeinek a ha-
tárára érkezett. Ha az elsa-
játítás általános színvonalát 
úgy kívánjuk növelni, hogy 
egyidejűleg a legalacsonyabb 
teljesítményt elérők szintjét 
felfele kiegyenlítjük, új, más 
szabályok szerint működő 
modell után kell néznünk. 
A megtaníthatóság 
gondolata 
Ma az iskola egy bizonyos 
mennyiségű tananyagot min-
den tanulónak ugyanannyi idő 
alatt, ugyanolyan módon kí-
ván megtanítani. Ugyanannyi 
ez az idő a kedvező körülmé-
nyek között élő, jó adottsá-
gokkal rendelkező tanulók-
nak, mint a mérsékelt tehet -
ségűeknek. A tanulókat az-
után azzal a szinttel jellemez-
zük, amit ez alatt az idő alatt 
elérnek. 
J. B. Carroll amerikai pe-
dagógus megfordította a dol-
I got: rögzítsük előre, hogy mit 
milyen szinten kell megtanul-
ni, és tegyük fel, hogy min-
denki képes ezt a szintet el-
érni, minden csak idő és ta-
nítási-tanulási módszerek kér-
dése. Vagyis tűzzük ki előre 
azt, hogy milyen eredményt 
kívánunk elérni, és az ered-
mény legyen mindenki szá-
mára azonos, ne pedig a ta-
nulásra fordított idő és a ta-
nulási módszerek! így min-
den tanuló addig tanulja az 
adott tananyagrészt, amíg azt 
az előre meghatározott szin-
ten el nem sajátította. Ter-
mészetesen most is lesznek 
különbségek az egyes tanulók 
között, de most a megtanu-
lásra fordított idő fog külön-
bözni. A tanár feladata ilyen 
esetben az, hogy a tanítási-
tanulási módszeréket a ta-
nuló igényeihez igazítsa olyan 
módon, hogy ez az idő a le-
hető legrövidebb legyen. 
Vagyis univerzalizált helyett 
az oktatás minden tanuló szá-
mára egyénenként optimali-
zált lesz. 
Carroll elméleti modelljét 
B. S. Bloom osztálykeretben 
történő csoportos oktatásra 
alkalmazta. Munkájuk nyo-
mán „mastery learning" né-
ven egész kísérleti mozgalom 
bontakozott ki. (A kifejezés 
olyan tanulást jelent, amely 
tökéletes elsajátítást eredmé-
nyez.) Az elemi iskolától az 
egyetemig a legkülönbözőbb 
tárgyakban próbálták ki és al-
kalmazták sikerrel a „mastery 
learning" alapelveire épülő 
tanulási-tanítási stratégiát. Az 
alapelveknek sokféle gyakor-
lati megvalósítása lehet, a 
legtöbb azonban ugyanannak 
a néhány alapelemnek a 
kombinációjából áll. 
Az oktatás egyik legfonto-
sabb jellemzője, hogy a tan-
anyag jól meghatározott egy-
ségekre van osztva. Az egy-
ségek hossza különböző lehet, 
egy-egy egység általában né-
hány hetes tanulási időszak 
tananyagát foglalja magában. 
A tanulók csak akkor térhet-
nek át a következő egységgel 
való foglalkozásra, amikor a 
tananyagot teljes mértékben 
elsajátították, elértek egy elő-
re meghatározott szintet. (Ez 
általában a 80—85 százalékos 
teljesítménynek felel meg.) 
Az egység anyagának meg-
tanulása rendszerint az előze-
tes ismeretek feltérképezésé-
vel és a hiányosságok pótlá-
sával indul. Ezt követi a szo-
kásos frontális. oktatás, az 
i 
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egység anyagának részletes 
feldolgozása. A feldolgozás 
módszereivel kapcsolatban a 
„mastery learning" stratégiái 
nem állítanak fel különleges 
követelményeket. A döntő új-
donságot a frontális oktatást 
követő értékelés és a korrek-
ciós eljárások jelentik. 
Minden stratégiában köz-
ponti szerepet játszik az irá-
nyító értékelés. Eszköze rend-
szerint egy diagnosztikai teszt, 
amely az adott tananyagrész 
minden lényeges tudáselemét 
tartalmazza. Fő funkciója a 
tanulási folyamat irányítása. 
Annak kimutatása, hogy mi 
az, amit már elsajátított a ta-
nuló, és mi az, amivel még 
foglalkoznia kell. A teszt ,az 
újratanulandó tananyagot is 
megjelölheti, és javaslatot te-
het a tanulás módjára is. 
A felderített hiányosságok 
pótlására hivatottak a külön-
böző korrekciós eljárások. A 
korrekciós periódus során 
történik az oktaitás optimali-
zálása, egyéni igényekhez iga-
zítása. Minden tanuló azt ta-
nulja, amit még nem tud, 
egészen addig míg a kitűzött 
szintet el nem éri. A korrek-
ció akkor érheti el célját, ha 
a tanulási lehetőségek, eszkö-
zök, módszerek oJyan széles 
skáláját tárja a tanulók elé, 
amelyből mindenki választhat 
a saját igényeinek megfelelőt. 
Ilyen korrekciós eszközök le-
hetnek például a munkafüze-
tek, a programozott egységek, 
a szemléltető eszközök, a rész-
letesebb magyarázatokkal el-
látott, ábrákkal gazdagított 
tankönyvrészletek. Mindezek 
nem feltétlenül igénylik a ta-
nár segítségét, és a tanulók 
nagy része képes arra, hogy 
önálló munkával pótolja hiá-
nyosságait. A korrekció igen 
hatékony módja lehet a ta-
nári segítség, ami megnyilvá-
nulhat néhány mondatos ma-
gyarázatban, a lényeg meg-
világításában, de jelentheti 
egy-egy kisebb, különösen 
néhéz anyagrész részletes új-
ratanitását is. 
Külön figyelmet érdemel a 
mikrocsoportos tanulás mint 
korrekciós eljárás. Ez egy né-
hány fős kis közösséget je-
lent, melynek tagjai kölcsö-
nösen átsegítik egymást a ta-
nulásbeli nehézségeken. Azért 
is figyelemre méltó ez a le-
hetőség, mert a korrekciós 
periódussal kapcsolatban 
gyakran felvetődik a kérdés: 
amíg a lassabban haladók a 
hiányaikat pótolják, mit csi-
nálnak azok, akik már elérték 
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a kívánt szintet. Az egyik le-
hetőség: tanítják a társaikat. 
És ebből nemcsak az profitál, 
akit tanítanak, hanem azok a 
tanulók is, akik társaiknak 
segítenek. Sokszorosan bizo-
nyított tény ugyanis, hogy 
egy probléma mélyebb megér-
tését mennyire elősegíti, ha 
azt másoknak elmagyarázzuk. 
És nem utolsósorban figyel-
met érdemel a miikrocsoportos 
tanulás azért is, mert az osz-
tályokban ma uralkodó egész-
ségtélen versengés helyett 
igazi „csapatmunkát", koope-
ratív szellemet eredményez. 
Amiint az előzőekből is lát-
szik, a „mastery leaming" 
sok rokon vonást mutat a 
programozott oktatással. Men-
tes azonban annak legtöbb 
problémájától, és éppen ezért 
sokkal szélesebb körben al-
kalmazható eredményesen. Itt 
ugyanis nem kis lépések épül-
nek egymásra, hanem na-
gyobb, eredményesen elsajátí-
tott tananyagrészek. És nem 
a tanuló közvetlen tevékeny-
ségét irányítjuk, hanem a ta-
nulási folyamat egészét. így a 
tanuló megőrzi önállóságát, 
és fejlődik a tanulási képes-
sége is. 
Ahhoz, hogy egy-egy egy-
ség anyagát minden tanuló 
magas szinten elsajátítsa, lát-
szólag több időre van szük-
ség, mint amennyi az osz-
tálykeretben történő oktatás 
során általában rendelkezésre 
áll. Az első egységek esetében 
ez valóban így is van. Ké-
sőbb azonban az első egysé-
gek tökéletes megtanítására 
fordított többletidő megtérül, 
mert a tanulás szilárd ala-
pokra épül. Ezért kevesebb 
időt igényel, mint a hagyo-
mányos oktatás, amikor a 
felhalmozott hiányosságok 
lassítják, nehezítik, egyesek-
nél pedig egyszerűen lehetet-
lenné teszik az előrehaladást. 
A tanár feladata 
Ahogy az előzőekből kide-
rült, a társadalmi igény egy-
re sürgetőbbé teszi, hogy az 
iskola végre maradéktalanul 
betöltse hivatását, eleget te-
gyen kitűzött céljainak, és az 
ehhez szükséges feltételek 
közül egyre több kerül elér-
hető közelségbe. 
Az egyik ilyen feltétel az, 
hogy az iskola működési tör-
vényei közé valamilyen mó-
don beiktassuk az eredmény-
től való függést, vagyis az is-
kola minden egyes megnyil-
vánulását eredményorientálttá 
tegyük. (Az „eredményorien-
tált oktatás" megfogalmazása 
Nagy Józseftől származik.) Az 
iskola és a tanár feladata te-
hát ne a tanítás, hanem a 
megtanítás legyen, a tovább-
haladás feltétele pedig az 
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előző anyagrész magas szintű 
elsajátítása. Arra van tehát 
szükség hogy minden szinten 
előre rögzítsük az elérni kí-
vánt eredményt, és az összes 
többi tényezőt ennek megfele-
lően válasszuk meg, ennek 
rendeljük alá. 
Az eredményorientált szem-
léletmód az iskolai oktatás 
különböző szintjein érvénye-
sülhet. Az általános iskola 
egészével kapcsolatban pél-
dául következetes végigvitele 
azt jelentené, hogy minden 
egyes tanuló a saját tempójá-
nak megfelelően végighalad 
az iskolai tananyagon, min-
den egyes részét tökéletesen 
elsajátítva. Így a végső ered-
ményt illetően nem, legfel-
jebb a ráfordított idő tekin-
tetében különböznének egy-
mástól a tanulók. Ez termé-
szetesen idealizált határeset, 
aminek a megvalósítására 
nem célszerű törekedni. A 
megvalósítás során arra az 
optimumra érdemes és kell 
törekedni, amely a lehető leg-
kisebb szellemi, anyagi és 
szervezési ráfordítás esetén 
bizonyos tűréshatáron belül a 




egy tantárgy tanítása során, 
aimikor egy tematikus egység 
tanítása addig tart, amíg azt 
minden tanuló kielégítő szin-
ten el nem sajátította. És ér-
vényesülhet egy tanítási órán 
belül is, amikor a tanár az 
egymásra épülő ismereteket 
úgy tanítja, hogy csak az elő-
zőek tökéletes megtanítása 
után tér át a következőre 
(mint ahogy ezt a jó tanárak 
eddig is tették). Fontos azon-
ban, hogy a megtanulás min-
den tanulóra, még a leggyen-
gébbekre is vonatkozzék. 
Az eredményorientált okta-
tás intézményesítéséhez — ki-
bernetikai terminológiával él-
ve: ahhoz, hogy az iskolát 
„szabályozási rendszerré" te-
gyük — ma még hiányzik 
néhány fontos feltétel. 
Ha ugyanis az iskola mű-
ködési szabályait úgy akarjuk 
átalakítani, hogy az iskola 
valóban minden tanulót meg-
tanítson, akkor az okitatási 
folyamat minden szakaszára 
pontosan meg kell határozni 
azokat a kritériumokat, ame-
lyek alapján eldönthetjük, 
hogy az adott tanulási perió-
dus biztosította-e a kívánt 
eredményt. Hiszen e krité-
riumok kitűzése nélkül nincs 
mihez viszonyítani, éppen 
ezekben a kritériumokban 
kell pontosan megfogalmazni 
az elérni kívánt eredményt. 
És ezek ismeretében el kell 
készíteni a megfelelő értéke-
lő, mérőeszközöket, amelyek-
kel a tanulás eredményességét 
folyamatosan nyomon követ-
hetjük. Mindez ma már elvi-
leg megoldható, de hatalmas 
szellemi és anyagi ráfordítást 
igényel. 
Nehezebb és elméletileg is 
kevésbé tisztázott probléma, 
hogy hogyan lehet az iskolát 
átvinni egyik állapotából egy 
másikba anélkül, hogy köz-
ben a teljes anarchia veszé-
lyét megkockáztatnánk. 
Nem igényel anyagi ráfordí-
tást — viszont annál több 
szellemi erőfeszítést —, hogy 
magát az eredményorientált 
szemléletmódot elfogadjuk, 
magunkávé tegyük. Minde-
nekelőtt elfogadjuk, hogy min-
den ép idegrendszerrel ren-
delkező gyermek képes az 
általános iskolai követelmé-
nyeknek magas szinten eleget 
tenni, ha ehhez számára 
megfelelő feltételeket és kel-
lő időt biztosítunk. 
E kiindulási tétel és a 
szemléletmód elfogadása nem-
csak feltétele az iskolarend-
szer továbbfejlődésének, ha-
nem katalizátora is lehet 
azoknak a folyamatoknak, 
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